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 Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan PSAK 109 (Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan) tantang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah yang 
di terapkan pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Kota Malang, dengan cara 
membandingkan laporan keuangan Lembaga Manajemen Infak Cabag Malang 
dengan aturan yang ada pada PSAK 109. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuannya 
adalah menggambarkan secara sistematis terhadap fokus penelitian. Penelitian ini 
di lakukan melalui observasi langsung ke lokasi penelitian, wawancara dengan 
pihak yang terkait dengan penelitian terhadap dokumen yang menjadi 
pembahasan dalam penelitian di Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang. 
Data di peroleh dalam bentuk profil perusahaan, laporan keuangan, dan 
wawancara terkait penerapan PSAK 109 pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang 
Malang.  
 Dari hasil penelitian penerapan PSAK 109 yang di lakukan di LMI 
Cabang Malang menunjukkan bahwa pada Lembaga Menejemen Infaq Cabang 
Malang belum menerapkan PSAK 109, karena yang membuat laporan secara 
keseluruhan adalah kantor pusat sedangkan kantor cabang hanya diberikan 
wewenang untuk membuat laporan arus kas saja. Sehingga laporan keuangan pada 
Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang belum sesuai dengan peraturan 
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This study aimed to analyze the application of PSAK 109 about 
Accounting of Zakat, Infak and Alms are applied on Infaq Management Institute 
of Malang, by comparing the financial report of Infak Management Institute 
Malang with existing rules in PSAK 109. 
This study used a qualitative descriptive approach. The goal was to 
systematically describe the focus of research. The research was conducted through 
direct observation, interviews with parties related to the study of the documents 
under discussion in the research at the Institute of Infaq Management of Malang. 
Data obtained in the form of a company profile, financial reports, and interviews 
related to the implementation of PSAK 109 on Infaq Management Institute of 
Malang. 
From the research results in the application of PSAK 109 did in LMI of 
Malang showed that the Infaq management Institute Malang has not adopted 
PSAK 109, because that made the report as a whole is the headquarters while only 
a branch office was authorized to make any statement of cash flows. So that the 
financial statements at Infaq Management Institute of Malang was not in 














. بحث جامعي. العنوان: " تحلليل تطبيق محاسبة الزكاة في مؤسسة عامل الزكاة 2015إسارة طيبين. 
 (دراسة في مؤسسة إدارة الإنفاق فرع مالانج)
 : الدكتور الحاج أحمد مهتدي رضوان الماجستير المشرف
 ، التقارير110 KASP: التحليل، التطبيق،  الكلمات الأساسية
 
(تقرير معيار محاسبة المالية) عن  110 KASPالهدف من هذا البحث لتحليل تطبيق 
محاسبة الزكاة والإنفاق والصدقة المطبقة في مؤسسة إدارة الإنفاق فرع مالانج، بطريقة مقارنة تقارير 
 .110 KASPمالية مءسسة إنفاق فرع مالانج بنظام 
التركيز  منهجية وصفدف من ذلك هو الهو  .النوعي المنهج الوصفي بحثالا استخدم هذ
 الأطراف، ومقابلات مع المواقع إلى الملاحظة المباشرة من خلال وقد أجري البحث .على البحوث
التي  البيانات مؤسسة إدارة الإنفاق فرع مالانج. في البحوث قيد المناقشة الوثائق لدراسة ذات الصلة
  KASPبتنفيذ المتعلقة والمقابلات، والتقارير المالية، بيانات الشركة شكل في تم الحصول عليها
 .مالانج فرع مؤسسة إدارة الإنفاق على 110
في مؤسسة إدارة الإنفاق يدل على أن مؤسسة  110  KASPمن نتائج البحث تطبيق 
لتقديم مركز المكتب ومكتب الفرع لأن جعل كل التقارير في ، 110 KASPإدارة الإنفاق لاتطبق 
. وتقارير المالية في مؤسسة إدارة الإنفاق مالانج لا تناسب بقانون التدفقات النقدية بيان أي
  عن محاسبة الزكاة. 110 KASP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
